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A Revista Estudos do CEPE contempla as áreas das Ciências Econômicas e 
Administrativas sempre com o propósito de apresentar estudos científicos que 
permitam intensificar a transversalidade existente na grande área das Ciências 
Sociais Aplicadas. A Edição de nº 33 da Revista Estudos do CEPE inicia com o 
artigo “Interpretações do Brasil: uma análise comparativa entre as ideias de 
Fernando Henrique Cardoso e Caio Prado Junior”, do autor Fiori. O autor apresenta 
as diferentes teses defendidas sobre o papel do capital estrangeiro no processo de 
desenvolvimento econômico.  
O segundo artigo denominado “Avaliação de Indicadores Socioeconômicos dos 
Grupos 1, 2, 3 e 4 de Municípios Paulistas com o uso da Análise Multivariada de 
Variância” dos autores Farina, Varela e Gouvêa, busca verificar as diferentes médias 
entre os municípios referentes à receita tributária. Além disso, analisam os diferentes 
critérios de distribuição dos recursos e seus impactos nas finanças municipais.  
Após, o artigo do autor Galete aborda o tema “Uma Aplicação do Método 
Estrutural-Diferencial Modificado para a Microrregião de Maringá (PR) Frente à 
Economia Paranaense no Período de 1994 a 2008”. O estudo utiliza como objetivo 
principal desenvolver uma análise da estrutura produtiva do município de Maringá 
através dos dados sobre o emprego, disponibilizados pela RAIS. Com a utilização do 
método estrutural-diferencial o autor apresenta o comportamento da dinâmica 
regional no período selecionado.  
O quarto artigo intitulado “Finanças Comportamentais: fatores que influenciam 
os consumidores na hora da compra”, dos autores Lucena, Medeiros, Oliveira, Silva 
e Marcelino, busca mostrar os fatores que influenciam os consumidores e as 
mudanças comportamentais existentes.  
O artigo seguinte, denominado “Franquias como apoio às Estratégias de 
Marketing e de Competitividade: um estudo de caso na empresa Drumond”, dos 
autores Freitas, Barth e Ledur, possui como objetivo analisar o papel das franquias 
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O sexto artigo sob o tema “Descentralização e os Conselhos Municipais”, dos 
autores Godoy e Souza, apresenta como foco central analisar a relação existente 
entre o governo municipal com a sociedade local. Além disso, o estudo busca 
identificar as instituições que nortearam o desenvolvimento econômico e social do 
Brasil.  
O sétimo artigo intitulado “A Gestão Operacional e a Administração Estratégica 
nas Pequenas Empresas do COREDE Central/RS”, de autoria de Schumacher, 
Marion Filho e Schumacher, apresenta a caracterização dos Conselhos Regionais 
de Desenvolvimento (COREDES/RS) destacando como essa divisão geográfica está 
sendo utilizada pelos gestores públicos na formulação de políticas de 
desenvolvimento regional.  
O último artigo sobre o tema “Trabalho Voluntário: um estudo das relações 
entre Comprometimento Organizacional e Desenho do Trabalho em ONGs”, dos 
autores Cavalcante, Oliveira, Medeiros, Souza e Neto, analisam o trabalho voluntário 
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